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Power Point como recurso didáctico en el aula 
Título: Power Point como recurso didáctico en el aula. Target: Toda la Etapa Educativa. Asignatura/s: (ninguna en 
concreto).  Autor/a/es: Manuel Benítez Sánchez,  Diplomado en Educación Primaria. 
l alumnado actual refleja una gran desmotivación en su proceso de aprendizaje; por este motivo 
nosotros, como educadores, debemos plantearnos la búsqueda de estrategias y recursos que 
produzcan una llamada de atención en nuestros alumnos/as.  
Power Point es un recurso informático que nos permite presentar un determinado contenido, 
combinando una explicación oral con imágenes y textos escritos. En esta situación educativa, los 
alumnos perciben la información a través de los sentidos del oído y de la vista; esto implica que el 
contenido que se desarrolla será más fácil de recordar y por tanto, podrá ser utilizado para construir 
nuevos aprendizajes.  
Mediante Power Point podemos acercar nuestro alumnado a un contexto cercano o lejano, de 
forma virtual. Este recurso nos ayuda a captar mejor la atención de nuestros alumnos; si un alumno 
atiende asimilará mejor un contenido. 
Power Point es un programa de Microsoft Office, con el que podemos realizar presentaciones 
visuales de contenidos educativos, a los que le podemos dar forma, color y movimiento; también 
podemos acompañarlas de imágenes, en movimiento o fijas.   
Para realizar una presentación en Power Point necesitaremos un ordenador y un proyector. El 
ordenador lo utilizaremos para preparar la presentación del contenido que queremos enseñar al 
alumnado; y el proyector lo emplearemos para proyectar la presentación realizada en ordenador, en 
una pared o en una pantalla. 
Hoy en día, en la mayoría de los Centros educativos podemos encontrar ordenadores portátiles y 
proyectores; en los Centros denominados “Centros TIC” además de facilitarle ordenadores al 
profesorado, también se le facilita al alumnado. En este caso, sería conveniente que los alumnos 
aprendiesen a elaborar un Power Point con nuestra ayuda; en este proceso el alumno/a pasa de ser 
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un simple receptor de información a la acción. Cuando los alumnos ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos, el aprendizaje se convierte en significativo y activo. 
En la actualidad existen muchos manuales y blogs en internet que nos enseñan cómo realizar una 
presentación en Power Point. Un consejo muy importante es evitar cargar las diapositivas con muchos 
textos o gráficos, esto puede ser un aspecto negativo ya que puede cansar a los espectadores. Es 
mejor que en cada diapositiva aparezcan ideas muy claras, en forma de esquema o en puntos muy 
bien diferenciados. La idea es transmitir información clara y concisa, que apoye lo que nosotros 
queremos explicar a nuestro alumnado, y no entretener con efectos y otros elementos que solo 
distraen a los espectadores.  
A continuación veremos un ejemplo de cómo realizar una presentación en Power Point sobre “Las 
clases de animales vertebrados”. 
Comenzaremos abriendo, en el ordenador, el programa “Power Point”; para ello picamos en el 
botón “inicio”, después pinchamos en “todos los programas”, posteriormente picaremos en 
“Microsoft Office” y por último hacemos doble clic en “Power Point”. 






   
 
Después, en la primera diapositiva que aparece introduciremos la información que queremos 
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A continuación le daremos color a los cuadros de texto, y también estableceremos un fondo de 
diapositiva. Para cambiar el color de las autoformas picaremos con el botón derecho del ratón sobre 
la autoforma, y aparecerá una ventana en la que haremos clic en “formato de forma”; a continuación 
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El último paso, para terminar la presentación en Power Point, sería dar movimiento a las 
autoformas; para ello tendremos que picar en “animaciones”, después seleccionaremos “personalizar 
animación” y por último picaremos en “agregar efecto” (aquí encontraremos movimientos de 
entrada, salida, énfasis y trayectoria de la animación). De esta forma le podremos dar movimiento a 
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Una vez que hemos introducido los datos, le hemos dado color y movimiento; ya solo nos queda 
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